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Stellingen 
1. Genetische veranderingen in IL12RB1, IFNGR1 of IFNGR2 leiden alleen tot een 
verhoogde vatbaarheid voor ernstige infecties met niet-tuberculeuze mycobacteriën en niet-
tyfeuze Salmonellae indien de cellulaire respons op IL-12/23 of IFN-γ sterk gereduceerd is 
(dit proefschrift).
2. Aangezien een ernstige mycobacteriële infectie als gevolg van een IL-12Rβ1 deficiëntie 
voor het eerst kan optreden op middelbare leeftijd, is het raadzaam om broers en zussen van 
deze patiënten, ongeacht hun leeftijd, te screenen op dezelfde genafwijking (dit proefschrift).
3. Cellulaire modellen die gebruik maken van retrovirale overexpressie van IL-12Rβ1, 
IFN-γR1 of IFN-γR2 kunnen ziekteveroorzakende mutaties onderscheiden van onschuldige 
polymorfismen, maar zijn minder geschikt om subtiele verschillen in functie tussen 
polymorfismen aan te tonen (dit proefschrift). 
4. Primaire CD3+CD56+ T cellen spelen een rol in de initiatie van een type I immuun reactie, 
omdat deze cellen in staat zijn IFN-γ te produceren na costimulatie met IL-23 en IL-1β in de 
afwezigheid van antigene stimulatie (dit proefschrift).
5. Type I interferonen spelen een rol in de immuunpathogenese van tuberculose en in 
een verhoogde gevoeligheid voor bacteriële luchtweginfecties na influenza, omdat deze 
interferonen de productie van type-I cytokines en de IFN-γ-geïnduceerde afweerreacties van 
monocyten kunnen remmen (dit proefschrift).
6. Bij het ontwikkelen van pulmonale tuberculose op volwassen leeftijd is een influenza 
infectie geen risico factor van belang, maar suikerziekte wel (dit proefschrift).
7. Intravesicale toediening van levende Mycobacterium bovis Bacillus Calmette-Guérin 
(BCG) aan ouderen met blaaskanker kan een klinisch manifeste BCG infectie tot gevolg 
hebben, tot zelfs jaren na toediening zodra de type-I immuniteit afneemt (A. Srivastava, 
American Journal of Orthopedics, 2011;40:226-8).
8. Aanwezigheid van IFN-γ in plasma van een patiënt vermindert het succes van een 
stamceltransplantie (M. Rottman et al, PLoS Medicine, 2008;5:152-63), doordat IFN-γ 
de proliferatie en differentiatie van hematopoïetische stamcellen stimuleert (K. Kurz et al, 
Immunobiology, 2010;215:452-7).
9. Myositis en dermatomyositis, zonder een klinisch manifeste kanker, berust zeer 
waarschijnlijk op een succesvolle T cel reactie tegen kankercellen (Z.A. Zahr, Current 
Rheumatology Reports, 2011;13:208-15).
10. γδ T cellen die het CD100 molecuul op het celoppervlak tot expressie brengen, dragen in 
belangrijke mate bij aan het herstel van huidwonden, door levensvatbare keratinocyten aan 
te zetten tot groei en differentiatie (D.A. Witherden, Immunity, 2012,37:314-25) na stimulatie 
door beschadigde keratinocyten.
11. Omdat hersengymnastiek naast lichaamstraining essentieel is voor de ontwikkeling van 
de mens en de mensheid, zouden de Olympische spelen uitgebreid moeten worden met 
denksporten.
12. Humor is een belangrijk medicijn tegen chronische pijn, dat weliswaar geen vervelende 
bijwerkingen kent, maar wel moeilijk continue te doseren valt.
